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premixed combustion fraction wasless than50％．The major factors of NOJreduction were  
investigatedusingthetwoZOnemOdel．Asaresu］t，itwasmadeclearthatalargeNO，reductiondue  
to timing retard was mainly caused by both a decrease of combustion temperature and a large 
decreasein combustion pressure on the expansion stroke，and a smallNO．r reduction with the  
decreased nozzle hole diameter was caused by a decrease of combustion pressure based on the  
decreaseoftheheatreleaserateinthepremixedcombustion．  
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比較から適当であることを示した．ここでは，2領域   
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－10 TDC lO  20  30  ▲0  50  60  
CA（deg）   
図2 空気過剰率パターンの影響  
（予混合燃焼割合が小さい場合）  
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一10  TDC lO  20  30  ▲0  50  60  
CA（deg）   
図3 空気過剰率パターンの影響  
（予混合燃焼割合が大きい場合）   
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1750rpmのグループに属していることは興味深い．   
拡散燃焼域空気過剰率ん。を規定する物理的因子を  
明確にするため，図6に示すような定常噴霧拡散火炎  
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均空気過剰率が1．0になる仮想到達岸巨離に相当する．   
燃料噴霧の到達距離と噴霧に導入される空気量につ  
いては，和栗ら何によって次式が示された．  
ズ＝（2c』カわ。）0・∬（刷tan¢）Oj……・＝……… （1）  













っても運動量に変化はないものとする．   
式（1）および式（2）より，』′を着火遅れ時間，上Ⅲ  
を理論空燃比とすれば，Jlおよびんは次式により算定  
される．   
／1＝（2d勧h）0・お（』f〃tan¢）Oj …………… （3）  





を定義する．   （）二  
ん＝  
】．0  1．5  2．0  
入†  
図7 拡散燃焼空気過剰率とモデル拡散火炎  
空気過剰率の相関  
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わずかに低下し，NOJ低減効果が減じられている．   
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図8 噴射時期遅延効果の2領域モデル解析  
d   NOx   DE   PInaX  九。。   
（mm）  （ppm）  （Bosch）  （kg／cmZ）   
0．30  1172   0．61  122．6  1．57   
0．28  1198   0．77  121．8  1．54   
0．26  1134   0．64  119．3  1．53   
0．24  1035   0．61  116．2  1．52   
－1ト10－9－8－7－6－5－4c－A（deg）  
F＝e11nJeCtion Timlng   
図9 噴射時期に基づくNO∫低減効果  
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図10 ノズル噴孔径縮小効果の2領域モデル解析  
0・2ム 0・26 0・28 0・30（mm）  
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め，すすの低減効果もある．   
本研究の推進に当たりご協力いただいた山口征則君  
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